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ABSTRAK 
Galendra Sogusta Halim. K5414022. KAJIAN PERKEMBANGAN INDUSTRI 
TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PENYERAPAN TENAGA 
KERJA KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 – 2017 (Sebagai 
Pendukung Substansi Pembelajaran Geografi Kelas XII SMA pada Materi Pokok 
Analisis Tata Guna Lahan dengan Sistem Informasi Geografis). Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh perkembangan industri 
terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ceper Tahun 2009-2017. (2) Mengetahui 
pengaruh perkembangan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Ceper Tahun 
2017. 
Penelitian ini termasuk merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan. 
Populasi dalam penelitian ini ada tiga, yaitu (1) industri besar, dan (2) penggunaan lahan di 
Kecamatan Ceper. Sedangkan sampel penelitiannya juga ada tiga, yaitu (1) sampel penggunaan 
lahan, dan (2) sampel industri besar di Kecamatan Ceper. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik interpretasi citra, observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah overlay dan analisis tabel. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perkembangan industri mempengaruhi perubahan 
penggunaan lahan yang luasnya secara keseluruhan mencapai 40,89 Ha, industri besar sangat 
berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi 
perkembangan industri di Kecamatan Ceper adalah lokasinya yang merupakan hinterland dan 
sarana prasarana transportasi yang berupa adanya jalan arteri dan jalan kolektor, sehingga 
berdampak pada perubahan penggunaan lahan. (2) Perkembangan industri berpengaruh pada 
penduduk Kecamatan Ceper terhadap penyerapan tenga kerja industri. Perkembangan industri 
Kecamatan Ceper menyerap tenaga kerja lokal dan non lokal. Lokasi industri mempengaruhi 
penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kecamatan Ceper. Tingkat kesempatan kerja 
penduduk yang berada di desa lokasi industri memiliki peluang yang besar untuk dapat bekerja 
pada sektor industri. 
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ABSTRACT 
Galendra Sogusta Halim. K5414022. STUDY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON 
CHANGES IN LAND USE AND LABOR ABSORPTION IN CEPER DISTRICT, KLATEN 
REGENCY FROM 2009 TO 2017 (To Support the Substance of Geography Learning Class 
XII Senior High School in the Main Material of Land Use Analysis with Geographic 
Information System). Essay, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty. 
Universitas Sebelas Maret. October 2018. 
The purpose of this research are : (1) Understanding the effects of industrial development 
on land use change in Ceper Districts from 2009 to 2017. (2) Understanding the effecs of 
industrial development on labor absorption in Ceper Districts from2009 to 2017. 
This research falls under the descriptive-qualitative research with spatial approach. 
There are 2 populations in this research, (1) large industry, and (2) land use in Ceper District. 
There are also 2 research samples, namely (1) land use samples, and (2) large industrial 
samples in Ceper District. The data mining techniques used are image interpretation, 
observation, documentation and interview. While the data analysis techniques used are overlay 
and table analysis. 
The results of this study are (1) Industrial development influences changes in land use, 
which as a whole reaches 40.89 Ha, large industries are very influential on changes in land 
use that occur. Factors that influence the development of industry in Ceper Subdistrict are its 
location which is a hinterland and means of transportation infrastructure in the form of arterial 
roads and collector roads, thus affecting land use change. (2) Industrial development affects 
the population of Ceper District towards the absorption of industrial work. Industrial 
development of Ceper District absorbs local and non-local workers. Industrial location 
influences the absorption of local labor in Ceper District. The level of work opportunity of the 
population in the industrial location villages has a great opportunity to be able to work in the 
industrial sector. 
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